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Resum
Amb aquest treball, avaluem la intensitat de la xarxa portuària de la costa nord-est de la penín-
sula Ibèrica en època romana, centrant l’atenció en la zona dominada pel port de Tarraco 
(Tarragona), capital de la província romana de la Hispania Citerior. En aquest sector, el litoral 
ha experimentat transformacions significatives des de temps antics i hi ha tingut un paper fo-
namental l’acció antròpica dels darrers segles. A més, les poques dades arqueològiques com-
pliquen molt la localització, així com la descripció de l’antic sistema portuari. Malgrat els in-
convenients, constatem l’existència d’una complexa xarxa portuària, basada en la presència 
d’un port principal, Tarraco, i tot un seguit de ports secundaris. 
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Abstract
The article tries to evaluate the intensity of the harbour network on Northeast coast of the 
Iberian Peninsula in the Roman period, focusing on the region of Tarraco (Tarragona), 
the capital of Hispania Citerior. Tarragona coastline has experienced significant changes es-
pecially due to the intense human activity of the last centuries. In addition, the poor archa-
eological evidence makes extremely difficult the localisation and description of the Ancient 
harbour system. Nevertheless, it may be suggested that a complex network based on the main 
port of Tarraco existed at this period. 
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Al llarg de la història, les societats han desenvolupat una gran varietat de models per a l’ocu-
pació i l’explotació del territori, per tal de donar resposta a les seves necessitats concretes. 
Tanmateix, el caràcter canviant del medi físic ha provocat que avui moltes de les estructures 
generades per aquestes societats del passat es trobin totalment descontextualitzades, la qual 
cosa dificulta la seva interpretació lògica. Aquest caràcter es veu accentuat a la franja litoral, so-
bre la qual actuen constantment una gran quantitat de processos dinàmics, de gran complexi-
tat. Si a gran escala temporal l’activitat tectònica i les variacions del nivell del mar associades a 
canvis del clima (glacioeustatisme) controlen la tendència de la línia de costa, a escala secular 
aquesta depèn de les oscil·lacions climàtiques, la geotectònica local, l’erosió i el balanç sedi-
mentari litoral i fluvial, així com de l’impacte dels agents dinàmics marítims: ones, corrents, 
marees, vents, temporals. Tots aquests fenòmens poden suposar grans transformacions sobre 
la franja litoral, alterar l’estabilitat dels seus delicats ecosistemes i reduir la seva capacitat pro-
ductora. Davant d’aquesta situació, les societats han reaccionat de forma plural, segons les ca-
racterístiques topogràfiques i sismotectòniques de la zona, bo i potenciant amb la seva activitat 
els processos de sedimentació natural, tant del litoral com de les conques hidrogràfiques.1
En els darrers anys, la recerca ha pres consciència de la necessitat d’arribar a un coneixe-
ment total dels establiments humans dins la realitat històrica i paisatgística que els va generar 
i considerar els severs canvis experimentats pel medi natural al llarg dels segles.2 Pel que fa a 
la franja litoral, els estudis s’han centrat en la problemàtica de la localització i la identificació 
de les antigues zones portuàries, en molts casos fora del context costaner, fluvial o lacunar on 
van sorgir.3 Aquest és el cas de la recerca realitzada a Marsella, Cesarea Marítima, Alexandria, 
Biblos, Sidó, Olbia o Cadis.4 Amb aquest treball pretenem exposar els resultats de les investi-
gacions que, darrerament, s’han portat a terme en alguns sectors del litoral tarragoní, on en-
cara resten importants interrogants al voltant de la localització i la caracterització de les anti-
gues estructures portuàries.
El litoral de Tarragona
Els canvis experimentats pel paisatge tarragoní al llarg dels segles han provocat la descontex-
tualització de molts jaciments arqueològics. Les variacions de la línia de costa i els processos 
de migració fluvial, erosió i sedimentació naturals, potenciats per l’antropització progressiva 
del medi, han privat moltes de les estructures generades per les societats antigues de l’entorn 
on sorgiren i han complicat en gran mesura la recerca historicoarqueològica. Aquesta situació 
ha conduït al desenvolupament d’estudis geològics i paleoambientals que permetin aclarir les 
característiques del paisatge antic. 
Tot i trobar-se en una fase encara incipient, els estudis geològics realitzats al litoral de 
Tarragona observen una configuració de la costa tarragonina bastant rectilínia. Si bé hauria 
1. Campos (1992); Alonso et alii (1997); Ferreira, Alveirinho-Dias (2000); Soloviev et alii (2000).
2. Chouquer (2000).
3. Alonso et alii (2003).
4. Raba, Holum (1996); Goiran et alii (2000); Frost, Morhange (2000); Pasqualini (2000); Vella et alii (2000); Morhange 
et alii (2000); Hesnard (2004); Alonso, Gracia (2004).
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experimentat algunes variacions des de l’època antiga, en essència no hauria canviat en excés 
respecte a temps romans.5 En aquest sentit, caldria destacar el desenvolupament limitat dels 
deltes dels principals cursos fluvials de la regió, al contrari d’allò que s’observa en altres sec-
tors del nord-est peninsular, com el Pla de Barcelona.6 El cas més paradigmàtic seria el del riu 
Francolí (antic Tulcis), que, malgrat ser el principal curs d’aigua del Camp de Tarragona, pre-
senta un règim torrencial i ja va ser definit per Plini el Vell (Nat. 19.2.9) com un torrentis.7 Tot 
i que l’aportació de materials sedimentaris, sobretot procedents de la Serra de Prades, va ser 
notable en el cas del Francolí, la realitat és que no va suposar un desenvolupament deltaic 
espectacular, equiparable al del Besòs o el Llobregat. Tanmateix, els sediments generats pels 
processos erosius, tant d’influència marina com fluvial, en combinació amb l’acció antròpica, 
altament desforestadora, constructiva i transformadora, haurien cobert i assecat les zones pa-
lustres existents al litoral tarragoní en temps antics, que es convertiren en terres susceptibles 
de destinar-ne a usos agropecuaris. Les anàlisis indiquen un procés continu d’acumulació de 
sediments, transportats pels rius i les rieres, causants d’un irreversible procés d’ompliment 
de les llacunes litorals, al qual s’afegeixen els efectes de l’erosió costanera, artífex del retrocés 
i la desaparició de les estructures de tancament d’algunes d’aquestes llacunes i la formació de 
platges. Així, doncs, el paisatge del litoral tarragoní, en origen, no devia diferir gaire del que 
encara es pot observar a la costa del sud de França, al voltant de Narbona, Besiers, Agde o Ar-
les, situades als deltes de l’Aude, l’Orb, l’Erau i el Roine.8 D’altra banda, les anàlisis constaten 
també una notable incidència dels agents físics costaners, sobretot dels corrents marins, que 
haurien transportat constantment la sorra de les zones de platja, les més susceptibles als can-
vis i que són predominants a la costa de Tarragona.9 
Els diagrames pol·línics determinen que l’acció antròpica comença a fer-se evident al lito-
ral de Tarragona vers el 550 aC (2500 BP), atès l’augment de taxons herbacis nitròfils.10 Les 
anàlisis mostren que, ja durant els segles v-iv aC, es van produir canvis significatius en el pai-
satge vegetal i en els usos del medi. La desforestació es va estendre pels sectors més propers 
a la línia de costa, amb un impacte especial sobre les pinedes. Tanmateix, començà a afectar 
també els boscos de sectors més interiors i elevats, com a conseqüència d’una major freqüèn-
 5. El litoral de Tarragona es caracteritza per la seva configuració rectilínia, amb predomini de zones de platja, només 
alterada pel cap Gros, la punta de la Mora i el cap de Salou, accidents constituïts per materials miocènics del Terciari, més 
resistents i compactes que els quaternaris d’origen al·luvial o marí. Mentre que la franja litoral del Penedès fins a la punta de 
Tamarit és de formació quaternària, deixant de banda el pujol de Berà (51 m.s.n.m.) i el cap Gros (40 m.s.n.m.), el sector 
de Tarragona és miocènic, bo i destacant els accidents de la punta de la Mora (32 m.s.n.m.), la punta de Tamarit (52 m.s.n.m.) 
i el tossal de Tarragona (81 m.s.n.m.). Vers el sud-oest, els materials tornen a ser quaternaris, a excepció del cap de Salou 
(77 m.s.n.m.), on abunden els materials juràssics, que són els més antics del litoral, sobre els quals s’han superposat materials 
miocènics i quaternaris. Respecte al fons marí, mentre que a l’est del cap de Salou la plataforma litoral és estreta, com al Pe-
nedès i el Maresme (10-15 km), vers l’oest, augmenta i arriba fins a nivells del litoral valencià (40-60 km), la qual cosa incre-
menta les possibilitats de pesca i d’explotació subaquàtica. D’altra banda, la costa tarragonina ha experimentat transgressions 
i regressions marines. En aquest sentit, a l’Hospitalet de l’Infant s’han trobat terrasses marines a 2-3 m.s.n.m., de cronologia 
quaternària, mentre que al cap de Salou s’ha localitzat un segon nivell, cronològicament més antic, a 5-6 m.s.n.m., amb fauna 
típica d’ecosistemes càlids. Vegeu Solé i Sabarís (1981); López Bonillo (1985: 53).
 6. Arrayás, López Medina (2009).
 7. Remolà, Ruiz de Arbulo (2002: 32).
 8. Leveau (2004); Clavel-Lévêque (2008) i (2010).
 9. Arrayás, López Medina (2009).
10. Riera, Esteban (1997); Riera (2003) i (2005).
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cia dels incendis forestals. Aquest procés de reducció de la superfície forestal s’intensificà 
durant les èpoques ibèrica i, sobretot, romana, coincidint amb l’expansió del conreu de l’oli-
vera, la vinya i els cereals. És possible que la progressió de la desforestació estigui relacionada 
amb els canvis en les formes d’ocupació i d’explotació del territori esdevinguts durant l’època 
romana, que suposen el pas d’un hàbitat rural dispers, característic del període tardorepubli-
cà, a un altre de tipus concentrat a centres de major entitat, organitzat segons el «sistema de 
la villa», model que es mantingué fins al segle iii dC. La realitat és que, al llarg del període 
romà, les activitats humanes deixaren de concentrar-se a la franja litoral, la qual cosa compor-
tà una progressiva homogeneïtzació del paisatge a tota la plana tarragonina, si bé les darreres 
anàlisis pol·líniques realitzades al lloc de la Tanca, prop de Salou, matisen la desforestació i 
situen la veritable obertura del paisatge ja en temps postromans.11 D’altra banda, cal subratllar 
que l’acció antròpica s’ha deixat sentir amb una intensitat especial al llarg dels darrers segles. 
L’embassament del Gaià (el Catllar) i els dics construïts a les capçaleres dels cursos d’aigua, 
han provocat la reducció de les riuades que suposaven una important aportació de materials 
sedimentaris. Així mateix, la construcció de grans infraestructures que trenquen la continuïtat 
de la línia de costa, com les portuàries, ha comportat una alteració notable dels corrents i dels 
sistemes de transports de materials pel litoral. Igualment, caldria destacar les transformacions 
derivades de les activitats econòmiques tradicionals relacionades amb la pesca i els ports, avui 
dia centralitzades a Cambrils i Tarragona, però sobretot del procés d’industrialització petroqu-
ímica, iniciat l’any 1965, i del desenvolupament del turisme.12
Tarraco, rereguarda i principal port de Roma a Hispania
En el cas del litoral de Tarragona, cal tenir molt present el fet que els romans instal·lessin allà 
la seva més antiga rereguarda a la península Ibèrica.13 El mateix 218 aC, any d’inici de la II 
Guerra Púnica (218-202 aC), Cneu Corneli Escipió va establir una guarnició militar (praesidi-
um) (Titus Livi, Ab Urb. 21.61.4-5) al cim del tossal de Tarragona, que aviat es fortificà 
(castellum)14 i es dotà d’una primera àrea portuària (Titus Livi, Ab Urb. 21.61, 22.22.1-2, 26.17; 
Estrabó, Geogr. 3.4.7). Aquest assentament va significar el primer esglaó del procés de confor-
11. Palet et alii (2010). L’arqueologia confirma l’existència de centres rurals de dimensions notables en època altoimpe-
rial, estructurats segons el model de les villae. És el cas de les villae de Tomoví (Albinyana) i del Vilarenc (Calafell), ambdues 
en terres penedesenques, que tindrien el seu origen a establiments rurals d’època tardorepublicana. Al Camp de Tarragona, 
s’han documentat un bon nombre de villae, algunes amb precedents tardorepublicans o, fins i tot, de l’Ibèric Ple: la Llosa i 
l’Esquirol (Cambrils), Mas d’en Gras i Cal·lípolis (Vila-seca), Paret Delgada (Selva del Camp), Mas dels Frares i Centcelles 
(Constantí), el Cogoll I (Vilallonga del Camp), el Moro (Torredembarra), els Munts (Altafulla). Aquestes semblen coexistir 
amb assentaments de tipologia diversa, la qual cosa deixa entreveure un paisatge rural heterogeni. A partir del segle iii dC, es 
produeix una reducció important del nombre d’hàbitats rurals, i, per exemple, s’abandona la villa del Vilarenc. Tanmateix, 
altres villae, com la del Castell (Cubelles) o la de Darró (Vilanova i la Geltrú), experimenten ampliacions i presenten crono-
logies finals molt tardanes. Al Camp de Tarragona, aquesta pervivència de les villae resulta evident en els casos dels Munts i 
de Centcelles. Vegeu Carreté et alii (1995); Revilla (2000) i (2003); Arrayás (2005a: 189-193); Arrayás, López Medina (2009).
12. Rosselló (1981); López Bonillo (1985: 55, 138-153); Roquer (1987); Vidal (1989); Vera (1990); Antón (1990), (1991a) 
i (1991b); Bigorra (1991).
13. Arrayás (2006).
14. Hauschild (1983: 65); Aquilué, Dupré (1986: 15); Jiménez de Furundarena (1995); Prevosti, Guitart (2010: 46-42).
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mació de Tarraco com a ciuitas iberoromana (Plini, Nat. 3.21).15 La realitat és que el lloc 
gaudia d’unes excepcionals condicions geoestratègiques, la qual cosa explica que es convertís 
ràpidament en un punt neuràlgic del sistema militar romà. A més, disposava de subministra-
ment d’aigua potable abundant i constant, atesa l’existència d’un gran llac soterrani de 5.000 
m2 de superfície, sota el mateix tossal de Tarragona, que va constituir la principal font hídrica 
de l’establiment, juntament amb el Francolí.16 Tanmateix, si per alguna cosa va destacar Tarra-
co fou per la seva excel·lent ubicació en relació amb les rutes marítimes cap a Itàlia, que comu-
nicaven els ports del Laci i la Campània amb la península Ibèrica, a través de les Illes Balears i 
l’estret de Bonifaci. A part d’evitar les perilloses aigües del golf de Lleó, suposaven un consi-
derable estalvi de temps en comparació amb les rutes terrestres i de cabotatge tradicionals i 
reduïen la durada del trajecte a només quatre dies de navegació (Estrabó, Geogr. 3.4.7). Aquest 
fet va facilitar la consolidació del centre de Tarraco, des del mateix inici de la II Guerra Púnica, 
com a base d’operacions de Roma a Hispania i punt d’arribada dels subministraments i dels 
reforços procedents d’Itàlia,17 en detriment d’Emporion, localitzada, des d’una perspectiva 
logística, en una zona massa septentrional per gestionar de manera eficient les activitats mili-
tars romanes.18 En aquest sentit, les fonts literàries antigues expliciten que Tarraco fou el lloc 
d’hibernació de les tropes romanes ja l’any 217 aC i, de manera ininterrompuda, entre els anys 
211 i 206 aC, quan finalitzen les operacions bèl·liques a Hispania. Igualment, resulta indicatiu 
que, a partir del 209 aC, l’elecció de Tarraco com a primera escala entre Itàlia i Hispania 
deixés de coexistir amb la d’Emporion, la qual cosa deixa entreveure la seva consolidació com 
a baluard militar i principal port de Roma a la península Ibèrica.19 L’any 195 aC, Emporion 
tornà a exercir de port d’arribada de les tropes romanes, en el marc de la revolta hispànica del 
197 aC, que forçà la campanya repressiva del cònsol Marc Porci Cató. L’ús altre cop d’Empo-
rion com a base inicial de les operacions podria fer pensar que la presència romana a Tarraco 
no es corresponia encara amb una forta implantació d’efectius militars i civils. Tanmateix, 
Tarraco recuperà amb Cató les seves funcions de centre logístic i de seu de les assemblees 
dels imperatores amb les delegacions indígenes (Titus Livi, Ab Urb. 34.16.6-10) i s’erigí en 
«centre politicoadministratiu» de la província Hispania Citerior, que acabava d’establir-se 
l’any 197 aC.20 Així, doncs, pel territori de Tarraco van passar una gran quantitat d’efectius 
militars durant el llarg procés de conquesta de la península Ibèrica, la qual cosa va afavorir la 
romanització del territori i va contribuir a la seva transformació. Es tracta d’un fenomen ja 
evident a la segona meitat del segle ii aC, quan es detecta un canvi profund en el model de 
poblament indígena,21 paral·lel a la construcció de les infraestructures de comunicació neces-
sàries per al desplaçament de les tropes. Sobre aquesta qüestió, és ben coneguda la transcen-
dència dels treballs viaris realitzats al nord-est peninsular al final del segle ii aC, gràcies a les 
fonts literàries, sobretot Polibi (Hist. 3.39.3), i a la troballa de diversos mil·liaris del darrer 
15. Pena (1984: 77).
16. Burés et alii (1998); Remolà, Ruiz de Arbulo (2002: 32-33, 38-40); Macias, Puche (2005); Blay (2005); Arrayás (2007).
17. Roldán (1993: 38); Roldán, Wulff (2001); Ñaco (2001) i (2003: 222-231); Aguilar, Ñaco (2002: 282-287).
18. Alemany et alii (1986: 27-28).
19. Recasens (1966: 107-108, 115-117).
20. Martínez Gázquez (1982-1983); Arrayás (2004), (2005a); Prevosti, Guitart (2010: 36-57).
21. Arrayás (2005a: 168-175).
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quart del segle: tres de Manius Sergius, trobats a Osona i el Vallès Oriental,22 pertanyents a una 
via militar entre Tarraco i Ausa (Vic); i dos de Quintus Fabius Labeo, constatats a les rodalies 
de Lleida,23 que documenten el pas d’una via important que sortia de Tarraco vers la vall mit-
jana de l’Ebre, el precedent de la Via de Italia in Hispanias de l’Itinerari d’Antoní (It. Ant. 
387.4-395.4).24 
Tarraco devia disposar d’un petit port natural configurat per la línia de costa, al costat 
mateix de la desembocadura del Francolí, que ja degué ser utilitzat, des de la I Edat del Ferro, 
pels comerciants púnics i grecs per fondejar i aprovisionar-se d’aigua.25 El cap de Salou al sud-
oest i la punta de la Mora al nord-est, constituïts per materials miocènics del Terciari, resis-
tents i compactes, formen dos sortints de la costa que protegeixen parcialment el port dels 
temporals. La topografia actual de la zona portuària de Tarragona és molt diferent de l’existent 
en temps romans. Llavors el tossal de Tarragona arribava fins a l’actual plaça dels Carros i for-
mava dues cales. La cala oriental correspondria a la platja del Miracle, mentre que la de ponent 
es trobava sota el tall natural que limita pel seu costat sud els carrers de Caputxins i Doctor 
Zamenhof. Aquesta darrera cala s’estenia fins a la desembocadura del Francolí, que fixava el 
seu límit, i fou l’escollida per instal·lar el port romà, atesa la protecció addicional que li oferia 
el mateix tossal. Per comprendre l’aspecte de l’antiga zona portuària, cal tenir presents els 
efectes que es derivaren de la pedrera que va proporcionar els materials per construir el port 
modern, iniciat l’any 1790. Aquesta va suposar la destrucció d’una zona que en temps antics 
constituïa la continuació del tossal de Tarragona i que assolia una alçada de 30 o 40 m.s.n.m. 
D’altra banda, l’espai que ocupava la cala on es va establir el port romà es va anar omplint, a 
causa de la seva proximitat a la desembocadura del Francolí, la qual cosa va suposar un pro-
gressiu avenç de la línia de costa. Tanmateix, la transformació de l’orografia del sector portuari 
de Tarragona no ha estat un procés exclusiu de la ciutat moderna, sinó que els canvis ja es van 
iniciar durant l’època romana, sobretot en temps altoimperials, quan es va guanyar sòl urbà a 
partir de l’aportació de terres per sanejar una zona caracteritzada per àrees de platja i d’ai-
guamolls, habituals al litoral tarragoní. Avui dia, la zona portuària antiga es troba coberta per 
la trama urbana de la ciutat, la qual cosa complica poder determinar amb precisió fins on arri-
baven les aigües en època romana. Fins i tot, existeixen problemes per establir el traçat que 
seguia la muralla romana en contornejar els desapareguts penya-segats meridionals, si bé sem-
bla bastant clar que l’àrea portuària era suburbial.26 
Resulta polèmic valorar les condicions naturals del port de Tarraco, malgrat constituir una 
de les infraestructures més importants des dels inicis de la ciuitas. En aquest sentit, les infor-
macions que ens proporcionen les fonts literàries antigues són minses, breus i ambigües, a la 
qual cosa s’ha d’afegir la destrucció de les estructures antigues arran de la construcció del port 
modern i de la urbanització del barri portuari.27 De fet, abans del segles xix, només l’obra de 
22. Fabré et alii (1984: núm. 175, 176, 181).
23. Fabré et alii (1985: núm. 89); CIL II (núm. 4925).
24. Mayer, Rodà (1986a); Lostal Pros (1992: 12-16); Sanmartí Greco (1994); Olesti (2000).
25. Bea (2006); Prevosti, Guitart (2010: 31, 38).
26. Macias et alii (2007: 19).
27. Alföldy (1991: 30); Ruiz de Arbulo (1991) i (1992); Otiña, Ruiz de Arbulo (2000: 111-112, 128-129); Pociña, Remolà 
(2001); Bea (2006); Prevosti, Guitart (2010: 31, 36, 38).
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l’humanista Lluís Ponç d’Icard, de la segona meitat del segle xvi, i la documentació cartogràfica 
i textual dels segles.xvii-xviii aportaven dades d’interès sobre el port romà.28 El geògraf Estrabó 
(Geogr. 3.4.7), que mai va visitar Tarraco, recull la controvèrsia existent entre Eratòstenes de 
Cirene, que afirmava l’existència d’un autèntic port, i Artemidor d’Efes, que insinuava tot el 
contrari.29 A partir d’aquest testimoni, que s’afegeix als resultats dels estudis geològics i arqueo-
lògics realitzats, sembla que la Tarraco de la II Guerra Púnica no tenia un autèntic port natural 
com el de Carthago Nova.30 Més aviat es devia tractar d’una una petita zona de platja, al costat 
de la desembocadura del Francolí, que, malgrat tot, presentava condicions suficients per per-
metre el desembarcament dels subministraments i dels contingents militars romans durant el 
conflicte contra Cartago, i per erigir-se en la primera escala de Roma a la península, en detri-
ment d’Emporion. En aquest sentit, Titus Livi (Ab Urb. 22.22.1-2) explica que, a l’any 217 aC, 
el port de Tarraco ja fou capaç d’assumir l’arribada d’una flota de trenta longae naves, que 
traslladava els vuit mil homes de l’exèrcit de reforç del procónsul Publi Corneli Escipió, 
que venia en ajut del seu germà Cneu. De fet, les ambigües paraules de Livi fan pensar en 
l’existència d’algun tipus d’infraestructures que els romans, ja instal·lats a Tarraco, devien 
haver començat a construir l’hivern de l’any 218 aC per millorar les condicions naturals de la 
petita rada tarragonina. En aquest sentit, cal subratllar que el mateix autor ens informa de com 
Publi Corneli Escipió fill, després de la conquesta de Carthago Nova el 209 aC, es va tornar a 
retirar vers Tarraco per passar l’hivern i posar en sec la seva flota, la qual cosa indica que 
l’espai portuari tarragoní ja podria haver començat a funcionar com un veritable portus (Titus 
Livi, Ab Urb. 26.17.6).31
Malgrat les destruccions patides pel sector occidental de Tarragona, l’arqueologia està 
començant a proporcionar valuoses dades que permeten observar com el creixement de l’ac-
tivitat política, militar i comercial de la ciutat va suposar l’ampliació de les incipients i polèmi-
ques infraestructures del port d’època tardorepublicana, i van sorgir instal·lacions de més en-
titat i consistència, adaptades al moviment de naus de gran calat i a l’emmagatzematge i la 
distribució d’un volum creixent de mercaderies: far, molls, drassanes, magatzems.32 Fins al 
moment, no s’ha documentat cap element identificable amb els molls pròpiament dits o amb 
estructures relacionades amb les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies. Tan-
mateix, és possible pensar en l’existència de molls d’aproximació construïts sobre pilars i es-
tructures artificials per a la protecció i la càrrega i descàrrega de les embarcacions. Al respecte, 
una de les estructures més interessants és l’escullera descrita per Bonaventura Hernández 
Sanahuja i visible a la cartografia moderna. Tot i que no s’ha pogut documentar arqueològica-
ment, en ser destruïda durant les obres del port modern, es devia tractar d’una estructura re-
alitzada a base d’arcs i de pilars de formigó hidràulic (opus pilarum), que sortia des de l’actual 
28. Hernández Sanahuja, Torres (1867); Durán (1984); Pérez Martín (1991); Sánchez Real (1995); Pociña, Remolà 
(2001); Massó (2003); Remolà (2004).
29. Ruiz de Arbulo (1992) i (2003).
30. Martín et alii (1991).
31. Prevosti, Guitart (2010: 38).
32. Pérez Martín (1991); Aquilué et alii (1991: 43-45) i (1999: 56-59); Sánchez Real (1995); Remolà, Vilaseca (2000); 
Adserias et alii (2000: 137-154); Otiña, Ruiz de Arbulo (2000: 111-112); Pociña, Remolà (2001); Márquez Villora (2001: 649-
650); Sans, Soler (2002).
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plaça dels Carros i es perllongava uns 300 m vers el sud-oest, fins a l’altura del carrer Castaños. 
L’escullera romana aprofitava la carena del tossal, que s’estenia sota el mar, a molt poca pro-
funditat, i devia preservar la cala interna dels temporals. És possible que assolís la seva forma 
constructiva definitiva en època altoimperial, quan Tarraco va haver de suportar un intens 
tràfic comercial.33 Igualment, s’ha constatat un mur massís de formigó al núm. 38 de l’actual 
carrer Jaume I, que ha estat identificat amb un possible dic del port romà, encarregat de pro-
tegir l’interior de la rada dels al·luvions del Francolí, si bé no existeixen encara proves defini-
tives.34 D’altra banda, no es descarta l’ús de la fusta per a la construcció d’algunes estructures 
funcionals del port de Tarraco. En aquest sentit, cal recordar que a les excavacions realitzades 
a la plaça Jules Verne de Marsella, es va documentar un impressionant moll format per una 
plataforma de terra fixada mitjançant una estructura de pilars de fusta.35 Igualment, a Ravenna 
s’han exhumat molls de descàrrega, associats a edificis d’emmagatzematge, construïts també 
amb pilars de fusta.36 Sistemes similars es pogueren haver utilitzat al port de Tarraco. 
L’arqueologia ha anat constatant altres infraestructures vinculades directament o indirec-
tament amb l’activitat del port de Tarraco. Al respecte, cal destacar la troballa d’un gran com-
plex de magatzems portuaris (horrea) de característiques homogènies, similars als documen-
tats a altres parts de l’Imperi (Roma, Ostia, Leptis Magna),37 a més d’una font monumental, 
coneguda com la Font dels Lleons, que es remuntaria a temps tardorepublicans i que estigué 
vigent fins a la tardoantiguitat, tot i que experimentà diverses reformes.38 D’altra banda, al 
voltant de l’actual carrer Eivissa (antic Camí de la Fonteta), així com al sector comprès entre 
el carrer Felip de Pedrell i la plaça dels Carros, que inclou l’espai de l’antiga rada portuària, 
avui plena i coberta per la trama urbana, s’observa una alta densitat d’hàbitat d’època romana, 
que fou guanyant terreny a les àrees de platja i d’aiguamolls originals, bo i establint-se una 
retícula urbana de traçat irregular, producte de l’adaptació a l’orografia i de l’evolució cons-
tructiva del sector.39 Aquest procés hauria començat en temps tardorepublicans, quan es de-
tecten diverses canalitzacions perpendiculars a la línia de costa, que haurien contribuït a des-
secar les zones humides del sector. Tanmateix, és a partir de l’època d’August, quan s’observa 
una reorganització integral de la zona portuària, en relació amb la consolidació de Tarraco 
com a capital provincial de la Hispania Citerior Tarraconensis. En concret, s’aprecia un des-
plaçament significatiu de la línia de costa, a causa de l’aportació de terres per sanejar definiti-
vament la zona, seguit d’una urbanització progressiva. Les estructures documentades sota el 
teatre, al solar núm. 3 del carrer Sant Magí, i els magatzems portuaris dels solars núm. 5 del 
carrer Sant Miquel i núm. 10 del carrer Sant Josep, que constitueixen els vestigis més propers 
33. Hernández Sanahuja (1859: 12-13); Hernández Sanahuja, Torres (1867: 135-138); Morera (1910); Schulten (1948); 
Recasens (1966); Hauschild (1983); Alföldy (1991); Pérez Martín (1991); Pociña, Remolà (2001: 85-87); Macias et alii (2007: 
núm. 377, 829).
34. Alemany et alii (1986: 28-30); Macias et alii (2007: núm. 606).
35. Hesnard (2004).
36. Maioli, Stoppioni (1987: 22).
37. Adserias et alii (2000: 140).
38. Remolà, Vilaseca (2000); Remolà, Pociña (2004) i (2005); Pociña, Remolà (2001: 89-90); Remolà, Ruiz de Arbulo 
(2002: 38-47); García et alii (2002); Macias et alii (2007: núm. 588).
39. Macias (2000); Pociña, Remolà (2001: 90-92); Macias et alii (2007: 37-38).
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a la línia del moll i de l’escullera portuària, segurament daten d’època augustiana,40 mentre 
que les construccions evidenciades entre els carrers Castaños i Sant Miquel pertanyerien a una 
actuació posterior. Les restes trobades al solar núm. 33 del carrer Sant Miquel són d’especial 
utilitat per a la comprensió de les transformacions portuàries de l’antiga Tarraco. L’àrea que 
ocupa aquest solar corresponia a un espai de platja i aiguamolls, adossat al penya-segat 
que avui rodeja el carrer Doctor Zamenhof, que, al final del segle i dC, fou ocupat per edificis 
portuaris, segurament horrea, fonamentats sobre potents murs d’opus caementicium que els 
aixecaven 3 m sobre el nivell de la sorra. En aquest solar s’han evidenciat també unes termes 
públiques del segle iii dC, que han estat associades amb les thermae montanarum citades en 
una inscripció41 i que estigueren actives fins al segle v dC.42 Igualment, dins l’àrea compresa 
entre el passatge Ferrer i Duran i els carrers del Vapor i Jaume I, s’han descobert importants 
vestigis pertanyents a magatzems altoimperials associats al port de Tarraco.43 També s’han 
trobat restes d’horrea d’època altoimperial, alguns datables en temps dels emperadors Flavis, 
al sector comprès entre els actuals carrers de Pere Martell i Felip Pedrell. Es tracta d’estructu-
res paral·leles, de planta allargada, disposades en sentit transversal a la costa, que s’aixecaven 
sobre bases d’opus caementicium reforçades amb pilars de grans carreus, i que presentaven 
murs de tapial i paviments de terra batuda.44 A la confluència del carrer Manuel de Falla i l’avin-
guda Vidal i Barraquer, tornen a documentar-se horrea construïts en caementicium, que, en 
aquest cas, datarien de mitjan segle ii dC. Cal destacar que, entre el final del segle ii i l’inici del 
segle iv dC, el sector va experimentar una transformació, ja que es constata la instal·lació d’un 
dipòsit i de noves pavimentacions que s’han relacionat amb la presència d’una tintoreria (fu-
llonica), si bé no es pot descartar que es tractés d’una bugaderia (tinctoria) o d’algun altre 
tipus d’instal·lació de característiques similars, com una fàbrica de salaons, indústria que va 
tenir un paper molt important en l’economia d’algunes regions del litoral hispànic.45 D’altra 
banda, a la zona portuària s’han documentat també dos col·lectors d’època romana, encarre-
gats d’evacuar els residus urbans i les aigües pluvials de l’urbs. El primer, ubicat al sector 
central del port antic, recollia les aigües procedents dels magatzems contigus, mentre que el 
segon, datat en temps tardorepublicans, constitueix una gran obra d’enginyeria que seguia 
el traçat de la torrentera natural del tossal de Tarragona i que arribava al mar després de tran-
sitar per sota del cardo maximus de la ciutat, girant bruscament vers l’est per desaiguar fora 
de la rada portuària.46
40. Pociña, Remolà (2001: 89); Macias et alii (2007: núm. 369, 470, 502).
41. Alföldy (1975: núm. 155); CIL II (núm. 4112).
42. Massó, Menchón (1991); López Vilar (1993); Díaz et alii (2000); Gabriel (2001); Remolà, Ruiz de Arbulo (2002: 34, 
48-51); Macias (2005); Macias et alii (2007: núm. 491, 497, 503).
43. Macias et alii (2007: núm. 590, 591, 593, 606).
44. Macias et alii (2007: núm. 609, 620, 621).
45. Sans, Soler (2002); Macias et alii (2007: núm. 615).
46. Tarrats (2000: 132); Macias (2000); Díaz (2002); Remolà, Ruiz de Arbulo (2002: 34-36, 52-55); Díaz, Puche (2003); 
Macias, Remolà (2004); Ruiz de Arbulo (2006: 40); Macias et alii (2007: 39-40).
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Tarraco i la vitivinicultura. Fondejadors romans al litoral de Tarragona
El port de Tarraco es va adaptar progressivament a les necessitats de Roma a Hispania. Si en 
un principi degué tenir un caràcter sobretot militar, com la mateixa ciutat, a mesura que el li-
mes hispànic avançava i que els territoris conquerits es consolidaven, el port tarragoní va assu-
mir funcions més de caire comercial. Igualment, es degué passar d’una dinàmica basada en el 
desembarcament directe de béns i de persones a un port dotat d’infraestructures adaptades al 
moviment de naus de gran calat i a l’emmagatzematge i la distribució d’un important volum 
de mercaderies. Aquesta tendència es consolidaria en temps d’August, quan va finalitzar la 
conquesta d’Hispania. Tarraco i el seu port van contribuir a l’eclosió de l’exportació de vi 
tarraconense a partir de temps augustians i es van convertir en un punt articulador d’aquest 
comerç que començà a ser a gran escala, igual que les altres principals ciutats costaneres del 
nord-est peninsular vigents en aquest moment: Baetulo, Iluro, Blandae i Emporiae. No és 
casualitat que fos llavors quan la nostra ciuitas va assumir totes les seves competències, va 
aconseguir l’estatut de colònia romana i va consolidar la seva condició de capital provincial i 
de conuentus iuridicus.47 Aquesta consolidació de Tarraco a tots els nivells es percep en 
l’abandonament, vers mitjan segle i aC, dels centres de poblament concentrat d’arrel ibèrica 
que havien sobreviscut fins aleshores, tot i que molt romanitzats: Olèrdola i Adarró (Vilanova 
i la Geltrú), ambdós localitzats significativament a la Cessetània nord-oriental, fora de l’hinter-
land de l’urbs de Tarraco. A més, s’aprecia la desaparició d’un bon nombre d’assentaments 
rurals d’època tardorepublicana, la qual cosa cal relacionar amb les noves tendències produc-
tives.48 En aquest sentit, resulta significativa també la gran proliferació d’officinae productores 
d’àmfores vinícoles Pascual 1 i Dressel 2-4, la major part ben situades en relació a les vies de 
circulació per facilitar la sortida de les seves produccions. És el cas de Mas d’en Burguet (Alco-
ver), els Antigons, la Boada i el Vilar (Reus), Mas d’Antoni Corts i Mas de Gomandí (Riudoms), 
la Canaleta (Vila-seca) i la Clota (Creixell).49 Aquests forns amfòrics testimonien l’inici d’un 
fenomen de producció massiva de vi al Camp de Tarragona a partir de l’època d’August, la qual 
cosa significa la plena integració de les estructures de producció generades per les reorganit-
zacions territorials esdevingudes a partir de mitjan segle ii aC dins els grans fluxos comercials 
del món romà del final del segle i aC. L’exportació del vi tarraconense, que les fonts literàries 
antigues exalten i comparen amb el produït a la Campània (Plini, Nat. 14.71; Marcial, Epigr. 
13.118; Sili Itàlic, Pun. 3.369-370, 15.176-177; Florus, Verg. orator an poet. 2.8), es va veure 
afavorida per les oportunitats de mercat que es derivaren de la consolidació en temps d’Au-
gust d’un gran sistema interprovincial, en el qual les províncies van començar a ocupar el lloc 
que els corresponia. Aquesta conjuntura favorable per al desenvolupament de la viticultura 
tarraconense va tenir una durada no gaire llarga. Tanmateix, es tracta d’una activitat producti-
va que va deixar una profunda empremta sobre els territoris, ja que va suposar la implantació 
d’un model d’explotació complex, que exigia grans inversions i que integrava activitats agro-
47. Ruiz de Arbulo (1992) i (2002); Gimeno (1994); Kruse, Scharf (1996); Alföldy (1999) (2000) i (2001); Arrayás (2004) 
(2005a: 46-64, 74-87) i (2005b).
48. Arrayás (2005a: 175).
49. Miró (1988); Juan Tovar (1988-1989: 13-17); Revilla (1995: 14-15); Carreté et alii (1995: 24, 292); Járrega (1995) 
(1996) i (2009); Arrayás (2005a: 183-189).
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pecuàries i artesanes complementàries.50 Sens dubte, entre els grans propietaris dels centres 
productors de vi i d’envasos amfòrics ja hi havia membres de l’élite indígena, molt romanitza-
da i integrada en les clienteles de la nobilitas romana, completament adaptada a la nova es-
tructura de propietat i de producció.51
En relació amb les activitats comercials desenvolupades al litoral de Tarragona, l’arqueolo-
gia aporta dades que permeten intuir la presència de tot un seguit de ports secundaris o fon-
dejadors complementaris de l’activitat del port principal de Tarraco. En primer lloc, cal su-
bratllar la troballa de diverses estructures antigues al peu del turó del castell de Berà, a la 
costa del municipi de Roda de Berà, que podrien pertànyer a un punt d’ancoratge d’època 
romana. S’han identificat carreus fora de context, fets de pedra lumaquèl·lica (miocè marí), 
desgastats per l’acció marina, a més de materials ceràmics. A 10 m de la costa s’ha localitzat 
una escullera, coneguda com la Roca Plana, de la qual no queda clar si és producte de l’erosió 
natural o d’una intervenció antròpica. D’altra banda, a 2,5 milles de la costa i a uns 52 m de 
profunditat, s’han trobat les restes d’un derelicte. Localitzat l’any 1963 per uns submarinistes, 
que van aconseguir extreure dues àmfores, fou prospectat per Pedro Manuel Bergés en 1968 
i per Walfida Pérez Martín en 1980. Els treballs van evidenciar una estructura de 12 m de llarg 
per 4 m d’ample, que permet intuir les dimensions del vaixell enfonsat, i va proporcionar di-
versos materials ceràmics, sobretot àmfores Dressel 2-4 d’imitació local, la qual cosa testimo-
nia l’exportació dels vins de Tarraco, una activitat centralitzada al port de l’urbs, però que 
comptaria amb fondejadors complementaris al llarg de la costa.52 
D’altra banda, entre juny i setembre del 2008, es van exhumar importants vestigis al litoral 
del municipi de Creixell, que semblen confirmar l’existència d’un altre punt d’ancoratge 
d’època romana. Les restes van aparèixer a la partida del Camp de la Mata, situada entre la 
carretera nacional CN-340 i l’avinguda de la Gavina, a l’extrem nord-est de la platja de Creixell. 
Es tracta d’un sector ocupat per antics aiguamolls que, actualment, dista uns 150 m del mar. 
De fet, estigué cobert d’aigua fins als anys seixanta del segle xx i constituí una de les llacunes 
litorals més grans de la costa catalana. Els treballs arqueològics han evidenciat un mínim de 
dos vaixells a una profunditat de 8 m i diversos murs amb una amplada de 4 m, que semblen 
correspondre a estructures portuàries. Feia temps que s’especulava sobre la presència en 
aquest sector del litoral tarragoní d’un possible fondejador, vinculat amb l’urbs de Tarraco 
(només a 12 km de distància i proper a la Via Augusta), ja que, a banda de l’existència d’una 
notable villa romana i d’un forn productor d’àmfores, es tenien notícies sobre la troballa for-
tuïta d’un derelicte davant la costa de Creixell, que presentava un carregament d’àmfores tar-
dorepublicanes Dressel 1C d’origen campanià, i que no havia pogut ser localitzat exactament 
durant les inspeccions del fons marí portades a terme per Pere Izquierdo l’any 1988.53 Ara 
50. Pascual (1962) i (1977); Beltrán (1970: 329-338); Tchernia (1971); Tchernia, Zeví (1972); Bejarano (1982-1983: 293); 
Corsi-Sciallano, Liou (1985); Miró (1985) i (1988: 248-284, 295-303); Remesal (1990: 355-387); Járrega (1995); Revilla (1995: 
1-3, 152) i (2003: 152-153); Carreté et alii (1995: 282); Sirago (1996: 10-14); Gebellí (1998); Nieto, Raurich (1998); Márquez 
Villora (2001: 459-469); Arrayás (2005a: 189-193); Izquierdo (2009).
51. Olesti (1997) i (1998).
52. Bergés (1969-1970); Pérez Marín (1982: 345); Massó, Bermúdez (1984-1985: 64-65); Massó (1986: 18); Nieto, Raurich 
(1997).
53. Bergés (1969-1970); Porta (1982); AA.DD. (1993: 268); Nieto, Raurich (1997); Arrayás (2002: 505-506); Gosálbez, 
Cabré (2008).
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sembla que l’arqueologia pot certificar l’existència d’un fondejador romà al litoral de Creixell, 
estretament vinculat amb el port de Tarraco, punt de concentració i distribució de la produc-
ció vinícola, que aportaria la infraestructura comercial i financera necessària per a la interna-
cionalització d’aquest comerç. 
En definitiva, constatem que el litoral tarragoní ha experimentat transformacions morfolò-
giques significatives des de temps antics, i hi ha tingut un paper fonamental l’acció antròpica 
dels darrers segles, la qual cosa ha donat lloc a una acceleració del procés d’ompliment de les 
llacunes litorals, si bé el desenvolupament deltaic del riu Francolí no ha estat espectacular. En 
general, cal afirmar que els processos dinàmics que han afectat el litoral tarragoní han provo-
cat canvis paisatgístics importants i la descontextualització de jaciments i d’estructures vincu-
lades al port de Tarraco. En conseqüència, resulta imprescindible l’ús de sistemes de recons-
trucció paleoambiental, en especial, de la línia de costa. D’altra banda, evidenciem l’existència 
d’una complexa xarxa portuària en aquest sector de la costa del nord-est peninsular, que deixa 
entreveure un intens tràfic portuari en època romana. La xarxa devia tenir un port principal, el 
de Tarraco, el més important de la Hispania Citerior, i tot un seguit de ports secundaris o 
fondejadors complementaris, que devien aprofitar cales i rades naturals. Aquests petits ports 
facilitaven la sortida de les produccions locals, que devien ser centralitzades al port de l’urbs, 
així com la redistribució de tots els productes importats arreu del territorium de la ciuitas de 
Tarraco. Resulta evident la incidència que va tenir el comerç d’alguns productes, sobretot el 
vi. En època romana, gran part dels contactes comercials es realitzaren per via marítima, ja que 
això reduïa les despeses. El seu monopoli fou imprescindible per a les elits locals, integrades 
en les estructures econòmiques i socials del món romà, que s’apropiaren dels excedents pro-
ductius que constituïren la base de l’intercanvi. La seva integració social i econòmica va per-
metre la seva consolidació com a grup digne d’aspirar als òrgans de l’administració romana, tal 
com observem clarament en el cas de Tarraco.
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